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Objectius i planificació
• Internet of Things
• Antecedents
• Objectius
• Planificació
2
Familiarització
• Compra de materials
• Arduino Starter Kit
• Arduino
• ATMega328P
• Primers circuits
• Arduino IDE
3
Components externs
• Resistències
• Condensadors
• Interruptors
• Servomotors
• RTC DS3231
• ESP8266
• MFRC522
4
Construcció del prototip
• Procés
• Problemes resolts
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Circuit
• Connexió amb mòduls perifèrics
• I2C
• USART
• SPI
• Alimentació externa
6
Software
• Evolució del codi
• Fitxer principal
• Fases
• checkSerial()
• checkCommand()
• checkNextAction()
• checkSchedule()
• checkButtons()
• Drivers
• Debug
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Decisions de disseny
• ESP8266
• Programació mitjançant Arduino
• USART Virtual
• Door Event
• EEPROM
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Interacció amb l’usuari
• Telegram
• Sistema de comandes
• Comandes simples
• Comandes compostes
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Conclusió
• Objectius assolits?
• Aspectes a millorar a la propera iteració
• MFRC522 (RFID)
• PCB amb connexió sense fils integrada
• Font d’alimentació
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